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HOMENAGEM AO PROF. EUDES 
DE SOUZA LEÃO PINTO1
Paulo augusto ViVacqua2
Academia Nacional de Engenharia, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
_______________
Caríssimo e nobre amigo Prof. Eudes,
Acuso o recebimento de sua carta e da matéria do Diário de Pernambuco, 
retratando a extraordinária homenagem que lhe foi conferida – via rigorosíssimo 
processo de seleção internacional. 
Documentos que destacam uma brilhante trajetória de vida, voltada para o bem 
comum, semeando continuamente exemplos (tão necessários) de integridade, espírito 
público e competência profissional. Assim sua eleição como Rotariano Exemplar, à 
par de reconhecer e honrar suas elevadas qualidades, muito enriquece a Academia 
Nacional de Engenharia, que se orgulha em tê–lo como um de seus mais ilustres 
Membros Titulares. 
Com o fraternal abraço,
Paulo Augusto Vivacqua
______________________________________
1 Transcrição da mensagem eletrônica do Dr. Paulo Augusto Vivacqua, encaminhada ao Dr. Eudes de Souza Leão 
Pinto, em 03 de abril de 2012, congratulando–o pela matéria publicada no Jornal Diario de Pernambuco, edição 
de 18 de março, Caderno Vida Urbana/ Terceira Idade, p. C6, sob o título “Uma Vida Valorizada pelo Saber”. A 
aludida reportagem destaca a atividade e o tirocínio deste Engenheiro Agrônomo e Professor que aos 91 anos de 
vida trabalha na Multinacional Consist, especializada em Tecnologia da Informação, na qual é Assessor direto da 
Presidência.  Dentre as inúmeras homenagens recebidas, possui o título de Rotariano Exemplar da América Latina 
e o Caribe, distinção concedida uma vez na história do Rotary International, na virada do século XX para o XXI. 
Dr. Eudes de Souza Leão Pinto, além de Presidente Vitalício da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica 
idealizada e criada por ele em 1983 é ainda Presidente da Academia Brasileira de Ciência Agronômica, também de 
sua criação que foi instalada em 2010. 
2 Engenheiro Civil, Presidente da Academia Nacional de Engenharia – ANE. 
